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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Cuentas por cobrar y su relación 
con la liquidez en las empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra, 
distrito de La Victoria, Año 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que las cuentas por cobrar tienen relación con 
la liquidez de las empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 
8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta 
el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran 
los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo 
V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el 
capítulo VII y VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo analizar de qué 
manera las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez de las empresas 
inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra del distrito de La Victoria, año 
2017. La importancia del estudio sse basa en la falta de liquidez que presenta 
estas empresas, al momento de cumplir con sus obligaciones a corto plazo, ya que 
este rubro empresarial ubicados en el emporio comercial de Gamarra, enfrentan 
diversos problemas en las cuentas por cobrar, debido principalmente a la 
preferencia de los clientes, como la diversidad de productos o la falta de seguridad, 
razón por el cual se pretende indagar soluciones para recuperar los derechos 
exigibles, y así las empresas puedan cumplir con sus obligaciones a corto plazo, 
y continuar con sus actividades con eficiencia.  
La investigación se trabajó con la teoría de Bernstein, la cual realiza su 
aporte científico, mencionando que la liquidez es la velocidad para convertir los 
activos circulantes en efectivo o de forma simple como la capacidad de pago a 
corto plazo que tiene la empresa para cubrir con sus obligaciones. 
El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal correlacional, con una población de 50 personas del área 
de contabilidad y tesorería en 11 empresas inmobiliarias, la muestra está 
compuesta por 25 personas del área de contabilidad y 19 de área de tesorería. La 
técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el 
cuestionario fue aplicado a las empresas inmobiliarias del emporio comercial de 
Gamarra. Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de 
expertos y además está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la 
comprobación de las hipótesis realizó con la prueba de Correlación por Rangos 
de Spearman. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que las cuentas por 
cobrar tienen relación con la liquidez de las empresas inmobiliarias del emporio 
comercial de Gamarra del distrito de La Victoria, año 2017. 
 






The objective of this research is to analyze how the accounts receivable 
relate to the liquidity of the real estate companies of the Gamarra Commercial 
Emporium of La Victoria district, 2017. The importance of the study is based on 
the lack of liquidity that presents these companies, when fulfilling their short-term 
obligations, since this business line located in the commercial emporium of 
Gamarra, face several problems in accounts receivable, mainly due to the 
preference of customers, such as the diversity of products or lack of security, 
which is why it is intended to investigate solutions to recover the required rights, 
and so companies can meet their short-term obligations, and continue their 
activities efficiently. 
 
The research was based on Bernstein's theory, which makes its scientific 
contribution, mentioning that liquidity is the speed to convert current assets into 
cash or simply as the short-term payment capacity that the company has to cover 
with obligations. 
 
The type of correlational research, the research design is cross-correlative 
non-experimental, with a population of 50 people in the area of accounting and 
treasury in 11 real estate companies, the sample is composed of 25 people from 
the area of accounting and 19 area of treasury. The technique used was the 
survey and the data collection instrument, the questionnaire was applied to the 
real estate companies of the commercial emporium of Gamarra. For the validity of 
the instruments the criterion of expert judgments was used and it is also 
supported by the use of Cronbach's Alpha; the verification of the hypotheses was 
performed with the Spearman rank correlation test. 
In the present investigation, it was concluded that accounts receivable is 
related to the liquidity of the real estate companies of the commercial emporium 
of Gamarra in the district of La Victoria, year 2017. 
 












































1.1. Realidad Problemática 
 
Toda organización tiene como objetivo de obtener mayores ventas, para 
ello realiza facilidades a sus clientes ya sea el cobro al contado o al crédito, en 
ocasiones existe deficiencias en las cobranzas, las cuales se realizará procesos 
para la recuperación del derecho. 
 
En el contexto local, se menciona la relación de las cuentas por cobrar con 
la liquidez ya que en la actualidad no alcanza lo necesario para cubrir sus 
obligaciones a corto plazo, la población del estudio son las empresas inmobiliarias 
del Emporio comercial de Gamarra, la realidad problemática de esta, engloba 
varios factores, anteriormente la demanda de consumidores en Gamarra era 
impactante, pero la actualidad el nuevo consumidor peruano empezó a preferir 
sus compras en familia a un centro comercial, ya sea la seguridad que avalan o la 
diversidad de los servicio que brinda como restaurants, juegos, tiendas de moda, 
alimentos, entre otros. 
 
Anteriormente mencionado la seguridad del emporio comercial de Gamarra 
es un factor muy importante para la preferencia de sus clientes, ya sea las 
infraestructuras de las galerías, como el incumplimiento de las medidas de 
seguridad básica, extintores o detectores vencidos, falta de señalización, falta de 
pasamanos en las escaleras entre otras deficiencias en las infraestructuras de la 
galería; puestos que no cuentan con certificado de Defensa Civil y peligrosas 
conexiones eléctricas son algunos de los problemas de inseguridad que se 
encontraron en las galerías del emporio comercial de Gamarra que podría 
ocasionar desastres a futuros. Así como la seguridad ciudadana, que no se 
cuenta con el suficiente personal de seguridad como serenazgos municipales o la 
policía nacional. 
 
Otro factor que se menciona es el fenómeno del dumping se suma a los 
problemas que aquejan a los mayoristas de Gamarra, cuando Indecopi, elimina 
las medidas antidumping en el 2015, bajaron los aranceles de los productos 




con tela china, haciendo que la demanda del producto peruano sea deficiente. 
 
Un factor más que ocurre en el emporio comercial de Gamarra, y la más 
conocida es la informalidad, los clientes prefieren consumir de aquellos 
vendedores que no pagan impuestos, ni alquileres de locales, por ello 
aproximadamente 5.000 locales están quedando vacías, ya que varios 
comerciantes prefieren tomar la calle y ser informales, reduciendo gastos o 
costos; que directamente afecta a las inmobiliarias del emporio comercial de 
Gamarra, porque reducirá sus ventas, y por ende existirá pocos derechos a exigir, 
afectando directamente a la liquidez de la empresas, teniendo dificultad para 
cancelar todas sus obligaciones para continuar con sus operaciones. 
 
Las cuentas por cobrar se convierten en una necesidad para las empresas, 
ante la ausencia de liquidez conlleva a no poder cubrir con sus responsabilidades 
a corto o largo plazo demostrando la relación que conlleva las dos variables. 
1.2. Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad 
Señor de Sipán – Perú, Universidad de Ciencias y Humanidades – Perú, 
Universidad Católica Los Ángeles Chimbote – Perú, Universidad Nacional de 
Trujillo - Perú, Universidad Privada Antenor Orrego – Perú, Universidad de 
Guayaquil – Ecuador. 
 
Espinoza, Peña y Peralta (2015), presentaron la tesis titulada: 
“Implementación de un Manual de Políticas y Procedimientos de Administración 
de Crédito, que permita reducir el Índice de Morosidad, perfeccionando el Ciclo 
del Efectivo mediante las Cuentas por Cobrar clientes de la inmobiliaria “XYZ” 
para el periodo 2013 – 2015”, para optar el título de profesional Contador Público 







Señalan que el objetivo general de su investigación es “Analizar la 
incidencia de la falta de un manual de políticas y administración de crédito en la 
cartera de clientes de la Inmobiliaria “XYZ”, en el período 2013-2015, y proponer 
un manual de políticas y procedimientos que permita mejorar el proceso del 
otorgamiento del crédito, con el fin de minimizar los riesgos y reducir 
sustancialmente el índice de la morosidad de las cuentas por cobrar a clientes de 
la compañía.  
 
Los autores concluyen que se detectaron varias falencias en el desarrollo 
de las actividades dentro del departamento de crédito y cobranzas, debido, 
principalmente a la falta de un manual de políticas y procedimientos para la 
administración de crédito, por esta razón presenta un deterioro en la cartera de la 
empresa.  
 
Así mismo concluyen que se estableció falta de conocimiento por parte del 
personal del área de crédito y cobranzas, de la Inmobiliaria “XYZ” al momento al 
aplicar los procedimientos para la concesión del crédito y atención de los clientes 
lo que incide en el deterioro de la cartera, aumentando el índice de morosidad de 
la misma.  
 
Además, concluyen que el análisis comparativo de los estados financieros 
de los años 2012 y 2013, de la Inmobiliaria se determinó deterioro en los 
principales índices financieros con incidencia principalmente en la liquidez, la 
actividad, el endeudamiento y rentabilidad lo que afecta en el ciclo del efectivo de 
la empresa. 
 
Suarez y Becerra (2017), presentaron la tesis titulada: “Cuentas por cobrar 
y su efecto en la liquidez de la empresa Avícola Elita EIRL, Trujillo 2015””, para 
optar el título de profesional de Contador Público en la Universidad Señor de 
Sipán– Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar el efecto 




empresa AVICOLA Elita EIRL, Trujillo 2015”. 
 
Los autores concluyen que los índices de liquidez alcanzados por la 
empresa en los dos últimos años son bajos el mismo que no permite cumplir con 
las metas y objetivos planteados, además de ello para el último año se obtuvo una 
perdida que se recuperó con un pago en efectivo de un cliente que adeudo hace 6 
meses por un monto de s/. 10,000.00.  
 
Así mismo concluyen que las cuentas por cobrar inciden de manera directa 
y significativa hacia la liquidez de las organizaciones, más aún si es que no se 
posee con un área de créditos y cobranzas, donde solo contabilidad o 
administración hace las acciones de áreas diferentes.  
 
Chuquizuta y Oncoy (2017), presentaron la tesis titulada: “Incidencia del 
Sistema de Control Interno en las Cuentas por Cobrar de la empresa comercial 
MANTILLA S.A.C. ubicada en el distrito de los olivos, año 2013”, para optar el 
título de profesional de Contador Público en la Universidad de Ciencias y 
Humanidades – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Identificar de qué 
manera influye el Sistema del Control Interno en las Cuentas por Cobrar de la 
empresa comercial MANTILLA S.A.C. ubicada en el distrito de los olivos, año 
2013”.  
 
Los autores concluyen que las Cuentas por Cobrar ocupan la mayor parte 
de los ingresos de las empresas dedicadas a vender y otorgar crédito, por lo 
tanto; si no se efectúa adecuadamente el Sistema de Control Interno 
encontraremos que nuestras Cuentas no serán cobradas (saldadas) en la fecha 
de vencimiento determinada; lo cual afectará a la liquidez que presenta la 
empresa; pero si se realizará un seguimiento cumpliendo con los parámetros 
establecidos por el Sistema de Control Interno, obtendríamos mejores resultados. 
La empresa cobraría de manera oportuna y en periodos de tiempo razonable el 




Así mismo concluyen que el sistema de control interno contribuye a 
mantener la información precisa, documentada y analizada; si se aplica de 
manera correcta este sistema aportaría a la reducción de cuentas por cobrar, 
minimizando así la probabilidad de incurrir en impagos y generar riesgos que 
perjudiquen la estabilidad económica de la empresa. 
 
Además, concluyen que cada empresa cuenta con una cartera de clientes, 
la cual debe ser actualizada en periodos de tiempo establecidos; el sistema de 
Control Interno interviene a través de los procesos de selección de clientes a 
través de un historial o record crediticio de cada uno de ellos, también mantendría 
organizada, archivada y supervisada el historial de pago por parte de los clientes, 
así se contará con una cartera de clientes selecta. 
 
Castillo (2015), presentó la tesis titulada: “Implicancia de las Percepciones 
del IGV en la liquidez de las empresas del sector combustible de Lima - 2014”, 
para optar el grado de Maestría en Contabilidad Mención en Tributación en la 
Universidad Católica Los Ángeles Chimbote – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar y 
describir la implicancia de las percepciones del IGV en la liquidez de las empresas 
del sector combustible de Lima – Año 2014.”. 
 
El autor concluye que se ha logrado contrastar y verificar al 100% la 
hipótesis alternativa, determinando que el Régimen de Percepciones del IGV si 
tiene implicancia en la liquidez de las empresas del sector combustible de Lima – 
Año 2014; conclusión que se sustenta en la tabla Nº 1 donde queda demostrado 
que solo 15% de los encuestados dice es importante tener conocimiento de la 
norma; de la misma forma en la Tabla Nº 2, ante la pregunta que sí los agentes de 
percepción vienen desarrollando una adecuada gestión solo el 15% afirma 
positivamente; También del Análisis de los Estados Financieros se determina que 
influye negativamente en el capital de trabajo neto, en los indicadores de liquidez 





Así mismo concluye que los resultados obtenidos a los encuestados, se 
aprecia que el 100% comprende la importancia de establecer mecanismos de 
control en las percepciones del IGV para determinar la eficiencia, eficacia y 
economía de la empresa. 
Además, concluye que existe una gran debilidad en los controles internos 
de las operaciones del área de caja, que no cubre las expectativas de la empresa, 
lo cual impide que la misma pueda planificar el pago de sus deudas a corto plazo 
y contar con liquidez para las inversiones que la empresa demande en un 
momento dado. 
 
Cholán (2016), presentó la tesis titulada: “Gestión de Cuentas por Cobrar y 
su incidencia en la Liquidez de las empresas Comercializadoras de Agroquímicos 
en el Distrito de Trujillo”, para optar el título de profesional de Contador Público en 
la Universidad Nacional de Trujillo – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Establecer de qué 
manera la Gestión de Cuentas por Cobrar incide en la Liquidez de las empresas 
Comercializadoras de Agroquímicos en el Distrito de Trujillo 
El autor concluye que la gestión de cuentas por cobrar muestra una 
incidencia en la liquidez de las empresas agroquímicos representada en este caso 
por la empresa Agropecuaria Chimú S.R.L. debido a su carente de política de 
créditos, la cual es flexible dado que en la evaluación de los posibles cliente se 
deja llevar en muchas ocasiones por el prestigio y antigüedad que éstos poseen 
en el mercado y no se les hace un seguimiento más riguroso como verificar el 
cumplimiento de obligaciones contraídas con otras empresas. 
 
Además, concluye que carecer de un departamento de créditos y 
cobranzas con una adecuada de política de créditos establecida ha repercutido en 
la liquidez de la empresa Agropecuaria Chimú S.R.L. pues los procedimientos 
seguidos para el otorgamiento de crédito son flexibles y tiene una limitada 
evaluación del cliente.  
Así mismo concluye la deficiente política de cobranza ha desencadenado 




financieros, todas estas situaciones desencadenan en una gestión deficiente tanto 
en el otorgamiento de crédito como en términos de cobranza lo cual finalmente 
repercute en la liquidez de la empresa. 
 
Vásquez y Vega (2016), presentaron la tesis titulada: “Gestión de Cuentas 
por Cobrar y su influencia en la Liquidez de la empresa CONSERMET S.A.C., 
Distrito de Huanchaco, Año 2016.”, para optar el título de profesional de Contador 
Público en la Universidad Privada Antenor Orrego – Perú. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Determinar de qué 
manera la gestión de cuentas por cobrar influye en la liquidez de la empresa 
CONSERMET S.A.C., distrito de Huanchaco, año 2016.” 
 
Los autores concluyen que la información obtenida en el trabajo de campo, 
nos permite establecer que la gestión de cuentas por cobrar, ocasionan 
disminución en la liquidez de empresa CONSERMET S.A.C., el análisis de los 
datos permitió establecer que el nivel de ventas al crédito influye en el riesgo de 
liquidez de la empresa CONSERMET S.A.C. Esto conlleva, a que la empresa no 
disponga de liquidez para afrontar sus obligaciones en el corto plazo.  
 
Además, concluyeron que la evaluación de los datos obtenidos permitió 
establecer que las políticas de crédito influyen en la liquidez de la empresa 
CONSERMET S.A.C., porque obedecen a que no se utilizaron métodos de 
análisis, puesto que todos estos aspectos son indispensables para lograr el 
manejo eficiente de las cuentas por cobrar.  
 
Así mismo se concluyó que los datos obtenidos permitieron comprobar, si 
los procedimientos de cobranza influyen en la liquidez de la empresa 
CONSERMET S.A.C., porque estos obedecen a la recuperación de las cuentas 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Marco Teórico 
 
Variable 1: Cuentas por cobrar 
 
Son derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, 
otorgamientos de préstamos o cualquier otro concepto análogo. Representan 
aplicaciones de recursos de la empresa que se transformarán en efectivo para 
terminar el ciclo financiero a corto plazo. (Robles, 2012, p.112). 
 
El Plan Contable General Empresarial que entró en vigencia desde 01 de Enero del 
2011, detalla en el elemento 1 o llamado también activo circulante, las cuentas por 
cobrar conformada por las cuentas 12 (cuentas por cobrar comerciales – terceros) , 
13 (cuentas por cobrar comerciales – relacionada ), 14 (cuentas por cobrar al 
personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes ) , 16 (cuentas por cobrar 
diversas – terceros), 17 (cuentas por cobrar diversas – relacionadas ) , 18 (servicios y 
otros contratados por anticipado ) y 19  (estimación de cuentas de cobranza dudosa 
).(Ministerio de Economia y Finanzas, 2004, p.) 
 
Las cuentas por cobrar forman parte del activo de la empresa, porque se 
convierte en derechos obtenidos por la venta de bienes o prestación de servicio 
convirtiéndose en efectivo por recuperar, que se incluyen mediante los 
documentos por cobrar a clientes, como las letras de cambio o pagares.  
 
Se considera cuentas por cobrar a préstamos que la organización entrega a sus 
accionistas, entidades relacionadas, o a su mismo personal. Además, se considera 
como medidas para conocer la inversión en las cuentas por cobrar es la relación de la 
inversión al capital de trabajo y al activo circulante, y se obtiene a través de las 
pruebas de liquidez. 
 
Por la definición mencionada por Robles, se explicará detalladamente los 
términos: derechos exigibles y aplicaciones de recursos. 
Dimensión 1: Derechos exigibles 
 
Son aquéllos que tienen vencimientos a corto plazo, es decir, su cobro es 
en el término de un año o dentro del ciclo financiero a corto plazo de la entidad, 





Estos derechos se volverán exigibles, mediante la sustentación con 
documentos, como facturas, letras de cambio, pagarés y contratos de préstamos 
a favor de la empresa. 
Indicador 1: Factura 
 
Es un documento legal que valida que se ha prestado o recibido un 
servicio o se ha comprado o vendido un bien. (Reviso, s.f., párr.1). 
 
Cuando una persona natural o jurídica vende un producto o brinda un servicio a un 
cliente, se debe emitir un documento con el detalle completo de la operación: los 
datos de ambos, como el número de RUC y su domicilio fiscal, la descripción del 
producto o servicio que se ha vendido, los precios unitarios y totales, si hubieses 
algún descuento y los impuestos correspondientes a la venta. (Superintendencia 
Nacional de Administracion Tributaria, s.f., párr. 1). 
 
Indicador 2: Letras de cambio 
 
Según el Código de Comercio, en su artículo 632, es: “Un mandato 
prescrito por la ley, informa que el Librador ordena al Librado pague una cantidad 
en dinero a la persona designada o en su orden. 
 
Son aquellos créditos de facturas, boletas u otros comprobantes por 
cobrar que se reemplazan por pago en letras. 
 
Las personas que intervienen en el convenio de una letra de cambio son: El librado o 
girador, es quien contrae la obligación de hacer pagar una cantidad, el tomador o 
Beneficiario, es la persona a cuya orden se extiende el documento y el librado o 
Girado, es la persona que recibe la orden y acepta pagarla (deudor). (Guerrero, 2013, 
p.10). 
 
Para la cobranza del derecho exigible se realiza las siguientes acciones con las letras 
por cobrar:  
Letras con Cobranza. - cobradas directamente por la empresa 
Letras en Cobranza Bancaria. - enviadas a un banco quien acepta realizar la gestión 
de cobranza. 
Letras Protestadas. - son aquellas letras que no se han sido cancelados a su 
vencimiento, y las cuales se envían a un proceso de protesto 
Letras en Descuento. - letras enviadas a un banco, para anticipar un pago antes del 
vencimiento. 
Letras Endosadas. - letras usadas para negociar con otros a quienes se traspasa el 





Indicador 3: Pagarés 
 
Es un documento escrito mediante el cual una persona jurídica se 
compromete a pagar a otra una determinada cantidad de dinero en una fecha 
acordada previamente. Es también conocido como una ‘promesa de pago’. (El 
pagaré, s.f.,párr.1). 
 
Los pagarés suelen contratarse a corto plazo, de preferencia de 30, 60 y 90 
días.  
 
En el pagaré intervienen: el librado es quien se compromete a pagar la suma de 
dinero, el beneficiario o tenedor, es aquel a cuya orden debe hacerse el pago de la 
suma de dinero estipulada en el pagaré, si este ha sido transmitido o endosado por el 
librador y el avalista es la persona que garantiza el pago del pagaré. (iAbogado, s.f.a, 
párr.3). 
 
En el pagaré se debe hacer constar: la denominación de pagaré, el vencimiento o la 
fecha en la que deberá abonarse, el importe, el lugar de pago, el nombre de la 
persona a la que debe efectuarse el pago o a cuya orden se deba efectuar o el 
tenedor, el lugar y la fecha de libramiento y la firma del deudor. Si no se indica alguno 
de los requisitos anteriores, se entenderá que no estamos ante un pagaré válido salvo 
que la omisión se refiera al lugar de pago, en cuyo caso se entenderá como válido el 
que figure junto al librado, y si tampoco figura éste, el del lugar de emisión; si es el 
lugar de emisión el que no se indica en el cheque, entenderemos por tal el domicilio 
que figure junto al librador. En el caso de que no se indique la fecha de vencimiento, 
se entenderá pagadero a la vista. (iAbogado, s.f.b, párr.3). 
 
 




Es la operación financiera en la que una entidad o persona entrega a otra 
una suma de dinero, con la condición de devolución más intereses pactados, en 
un plazo acordado previamente. (Finanzas para todos, s.f., párr. 2). 
En esta actividad intervienen: 
a) El prestamista, persona o empresa que deja el dinero. 






Contrato de Préstamo 
 
Es aquel documento donde se valida la cesión de una suma de dinero u 
otros a otra persona llamada prestatario, a cambio de la devolución de algo de la 
misma especie y calidad o su equivalente en dinero. (MytripleA, 2017, párr.3). 
 
La devolución del préstamo normalmente se realiza mediante unas cuotas 
regulares (mensuales, trimestrales, semestrales), o en un único plazo fijado.  
Dimensión 2: Aplicaciones de Recursos 
 
Este término se define como las actividades, las cuales se realizan con 
recursos de la empresa, con ello se recibirá derechos de cobranza o los derechos 
exigibles, para el beneficio de la empresa. 
Se menciona ciertas actividades, como la venta de bienes y servicios, 
préstamos a terceros, o al personal, accionistas y gerentes, que a continuación 
detallará las definiciones de estas. 
 
Indicador 1: Ventas de bienes 
 
La venta es una de las actividades más proyectadas por las empresas que 
ofrecen productos, servicios u otros en su mercado, debido a que su éxito 
depende directamente de la cantidad de veces que realicen ésta actividad. 
 
La venta de bienes se clasifica en: bienes de consumo, son aquellos que 
satisfacen directamente las necesidades de las personas, bienes intermedios, las 
cuales son transformados en productos comerciales y bienes de capital, son los 
medios de producción de otros bienes. (Montoya, 2012, párr.4). 
Indicador 2: Venta de Servicios 
 
Los servicios como los bienes buscan satisfacer las necesidades de los individuos, 
formando parte de la actividad terciaria de la economía, ya que implica se usa o 
manipula los productos fabricados en las actividades de negocio primarias y 
secundarias, tales como: la salud, la banca, la agricultura legal, y la hospitalidad. 
Algunos ejemplos incluyen el paisajismo, la consultoría de negocios, la mediación 





Indicador 3: Préstamos a terceros 
 
Según el Plan Contable General para Empresas (PCGE) los préstamos a 
terceros representan derechos de cobro a terceros por transacciones distintas a 
las del objeto del negocio, ubicada en la cuenta 16, llamada cuentas por cobrar 
diversas – terceros. (Asesor Empresarial, 2017,párr.1). 
 
Los préstamos a terceros, consiste en los creditos no comerciales 
entregados a terceros, estas seran en dos condiciones, con garantia o sin 
garantia. (Ayala, 2008a, p.1). 
 
Indicador 4: Préstamos al personal, accionistas y gerentes 
 
Según el Plan Contable General para Empresas, los préstamos al personal, 
accionistas y gerentes representan las sumas adeudadas por el personal, accionistas 
(o socios), directores y gerentes (diferentes de las cuentas por cobrar comerciales), 
así como las suscripciones de capital pendientes de pago, la cual se encuentra 
ubicada la cuenta 14 “Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas, directores y 
gerentes”. (Ayala, 2008b, p.1). 
 
El nacimiento de esta actividad se efectuará cuando el personal solicite un 
préstamo de efectivo, adelantos o entregas a rendir cuenta, en caso de los 
accionistas o socios, será por sus acciones suscritas y no pagadas, o préstamos 
concedidos, y en los Directores, por cobranza de préstamos otorgados, adelanto 
de dietas, o entregas a rendir cuenta.  
 
Variable 2: Liquidez 
 
Teoría Científica de liquidez 
Según Ibarra (como se citó a Bernstein, 1999, p.551) La liquidez es la facilidad, 
velocidad y el grado de merma para convertir los activos circulantes en tesorería, y la 
escasez de ésta la considera uno de los principales síntomas de dificultades 
financieras. En principio la liquidez se puede definir de forma simple como la 
capacidad de pago a corto plazo que tiene la empresa, o bien, como la capacidad de 
convertir los activos e inversiones en dinero o instrumentos líquidos, lo que se conoce 







La liquidez es la capacidad de pago de la empresa para hacer frente a sus 
obligaciones de pago más inmediatas (exigible a c/p) con su disponible (caja y 
bancos), su realizable (derechos de cobro) y sus existencias, es decir con su activo 
corriente. Generalmente este concepto se mide a través de un índice (AC/PC). (Díaz, 
2012, p.139). 
 
La liquidez es la capacidad de convertir activos en tesorería para hacer 
funcionar a la empresa. A su vez la tesorería es considerada el componente más 
líquido con respecto a todos los demás activos, pues proporciona la mayor 
flexibilidad de elección a la empresa para decisiones de inversión o financiación.  
 
Por la definición mencionada por Díaz, se explicará detalladamente los 
términos: capacidad de pago y dinero en efectivo. 
Dimensión 1: Capacidad de pago 
 
Es un indicador que nos permite conocer la probabilidad que tenemos de cumplir con 
nuestras obligaciones financieras. Es utilizado por las entidades financieras como 
parte del procedimiento del otorgamiento de un crédito, lo cual quiere decir que antes 
de que una entidad nos apruebe un crédito, primero evalúa que nos encontremos en 
capacidad de responder por dicha obligación, de lo contrario el crédito será negado. 
(Salazar, 2016, párr.2). 
 
Los puntos para determinar la capacidad de pago de una empresa, es 
identificar los ingresos, los gastos fijos, gastos variables, el monto de ahorro. 
Indicador 1: Ingresos 
 
Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o gobiernos por 
el uso de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo que incremente su 
patrimonio. En el caso del Sector Público, provienen de los impuestos, derechos, 
productos, financiamientos internos y externos. (Leonel, 2003, p.261) 
 
Indicador 2: Ahorro 
 
El ahorro es la diferencia que existe en el ingreso disponible y el gasto 
efectuado, que se realiza en cualquier momento, y especialmente en épocas de 
crisis, se hace necesario ahorrar. (Galindo, 2008a, p.24) 
 




beneficios que no se destina al pago de impuestos ni es repartida en forma de 
dividendos a los accionistas. (Galindo, 2008b, p.24)  
Indicador 3: Gastos Fijos 
 
Son aquellos costes en los que incurre una empresa que no dependen de 
la escala de producción.  
 
Los gastos fijos se mantendrán, aunque la empresa deje de producir 
bienes y servicios durante un tiempo o, aunque aumente su producción. (IG 
Group, 2017a, párr.2). 
 
Se puede determinar como gastos fijos: los salarios administrativos, 
alquileres, los impuestos, seguros, amortizaciones de activos, gastos de oficina, 
gastos financieros, entre otros. (IG Group, 2017b, párr.2). 
Indicador 4: Gastos Variables 
 
Los gastos variables están directamente relacionados con las ventas. De 
hecho, los gastos variables cambian con las ventas. En este sentido, cuando las 
ventas suben, también lo hacen los gastos variables y, cuando, las ventas bajan, 
los costes variables disminuyen. 
 
Algunos ejemplos de gastos variables son las materias primas que intervienen en la 
fabricación de productos y la mano de obra que la empresa utiliza. Otros ejemplos 
son los costes de los bienes vendidos, comisiones de ventas, gastos de envío, los 
salarios y el número de empleados temporales o de medio tiempo, así como las 
bonificaciones a los empleados. (Gerencie.com, 2015, párr.7) 
 
O se puede considerar que existen dos subtipos: los gastos laborales, de 
producción y los gastos semi-variables. (Ruiz, 2017, párr.7). 
Dimensión 2: Dinero en efectivo 
 
El dinero es el medio aceptado en la economía para la realización de las 
transacciones de compra-venta de bienes y servicios, así como para el pago o la 
cancelación de las deudas; es decir, es un medio de intercambio y un medio de pago. 





La empresa utiliza el efectivo para hacer frente a sus obligaciones 
inmediatas. El efectivo está formado por: Dinero en curso legal (Monedas y 
Billetes), cuentas corrientes o de ahorro (siendo el titular la empresa), cheques, 
tarjetas de crédito y débito, entre otros. 
Indicador 1: Monedas y Billetes 
 
Las monedas son aquellas piezas de oro, plata u otro metal que, con forma de disco y 
acuñada, las cuales diferentes características, acreditar su valor y legitimidad, la cual 
el estado de un país da la facultad de medio de pago, siendo aceptadas para realizar 
transacciones en ese país. (El Observatorio Economico de México, s.f.a, párr.2). 
 
Los billetes son los documentos impresos que emite el banco central de un 
país y circula como medio legal de pago. (El Observatorio Económico de México, 
s.f.b, p.3 ). 
Indicador 2: Cuentas Corrientes 
 
La cuenta corriente es un contrato entre un banco y cliente en el cual se 
integran un conjunto de operaciones financieras tanto de activo como de pasivo. 
(Sancho y González, 1995, p. 302). 
 
La cuenta corriente es el contrato bancario esencial para establecer todo 
tipo de relaciones entre la entidad y el cliente.  
 
Los fondos de la cuenta corriente son de disponibilidad inmediata y 
permanente por parte del titular (…) que le permite obtener la restitución total o 
parcial del saldo de la cuenta en cualquier momento. (Sánchez, 2002, p. 5). 
 
Indicador 3: Cheques 
 
Es un título a través del cual se autoriza a un individuo a realizar una 
extracción de dinero de una cuenta, aunque este sujeto no sea el titular de dicha 
cuenta, este documento se utiliza como medio de pago, reemplazando al dinero 





Las características de un cheque para ser válido debe contener las siguientes 
características: indicar en el documento el nombre de cheque, visualizar el nombre o 
logo de la entidad bancaria intermediaria, fecha y lugar de emisión, orden de pago por 
una cantidad establecida, firma del titular y datos exactos del beneficiario. 
(Ministros.org, 2017, párr.3). 
 
Indicador 4: Tarjetas de Crédito y Debito 
 
Se le llama "tarjeta" debido a que su presentación es un dispositivo de plástico del 
tamaño de una tarjeta de visita, que cuenta con una banda magnética en la que se 
almacena información con la identificación del titular, que contiene además el logotipo 
y nombre del banco o entidad que haya emitido la tarjeta, un número de identificación, 
la fecha de vencimiento de la misma (expresadas con mes y año). (Banca Fácil, s.f.a, 
párr.2). 
 
Tarjetas de Crédito 
Es un instrumento que le permite a su titular disponer de un crédito del 
emisor, para adquirir bienes o pagar servicios, en establecimientos afiliados al 
correspondiente sistema, además de otros beneficios. (Banca Fácil, s.f.b, párr.2) 
 
Tarjetas de Débito 
Son un instrumento financiero emitido por un Banco o Caja de Ahorros que 
permite al cliente acceder únicamente al saldo que dispone en su cuenta corriente 
asociada a la tarjeta […]. (Economía Simple, s.f., párr. 1). 
1.3.2. Marco Conceptual 
 
Crédito: según Del Valle (como se citó en Stuart, s.f., p. 8), definió como al 
crédito como “el permiso para usar el capital de otro. En los negocios crédito es la 
confianza dada o tomada a cambio de dinero, bienes o servicios”. 
 
Ciclo de explotación:  
 
Es el ciclo de la actividad normal que se desarrolla en la empresa y que constituye su 
objeto. […] Comienza con la adquisición de las materias primas (empresas de 
producción de bienes), de mercancías (empresas comerciales) o de otros 
aprovisionamientos (sector servicios). (Junta de Andalucía, s.f., p. 2). 
 
Ciclo financiero: 




compra y pago de bienes de activo fijo (inversión), los cuales se van liquidando 
progresivamente a través del proceso de amortización técnico-económica, mediante 
el cual se va incorporando, al coste de producción, al valor de la parte de los activos 
fijos consumida en cada ciclo productivo, y que será recuperada con el cobro de las 
ventas, quedando reflejada en la amortización acumulada, destacando que suelen ser 
necesarios bastantes ciclos de explotación para completar un ciclo de capital. 
(Laborda &Zuani, 2004, p.67). 
 
Entregas a rendir cuenta: es el dinero entregado a directivos, funcionarios 
y empleados, principalmente para cubrir gastos por cuenta de la empresa, 
[…]. Por su naturaleza, estas entregas se registran en Cuentas por cobrar al 
personal, a los accionistas y directores. (Glosario Contable Perú, s.f., párr.1). 
 
Garantía: protege contra lo aleatorio y riesgoso que pudiera impedir el uso y 
goce de un producto, o servicio, o el acaecimiento de determinado 
hecho. (Deconceptos.com, s.f., párr.1). 
 
Instrumentos líquidos: soninstrumentos bancarios a corto plazo, es decir, 
instrumentos con vencimiento hasta un año de Plazo y aceptaciones bancarias 
(Eco-Finanzas, s.f., párr. 3). 
 
Legitimidad: es transformar algo en legítimo, en algo que cumple lo 
impuesto por la ley y por tanto se considera un bien para todo el conjunto de la 
sociedad de acuerdo a los parámetros específicos de la misma. (Definición ABC, 
s.f., párr.1). 
 
Merma: […] pérdida física en el volumen, peso o cantidad de las existencias, 
ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo (Ferrer, 
2010, p.1). 
 
Prescripción: en el artículo 2492 del Código Civil Chileno, menciona que la 
prescripción es un modo de obtener las acciones y derechos ajenos, durante 
cierto plazo de tiempo, y acudiendo a los demás requerimientos legales.  
(Association, s.f., p. 249) 
 




devuelve a su dueño algo que le pertenece, o bien se compensa un daño inferido 
injustamente. (Solozábal, s.f., párr.1). 
 
Sector Paraestatal: es una parte del sector público y está integrado por los 
organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, 
las instituciones nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y 
fianzas y los fideicomisos. (Conocimientos Web.Net, 2013, párr.1). 
 
Suscripciones de Capital: son aquellas acciones adquiridas por los 
accionistas o el público en general, estén pagadas o no. Es muy común en 
procesos de creación de una sociedad o de amplicación [sic] de capital (Debitoor, 
s.f., párr.1). 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema General 
 
¿De qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez de las 
empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra en el distrito de La 
Victoria, año 2017? 
Problemas Específicos 
 
¿De qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con la capacidad de 
pago de las empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra en el 
distrito de La Victoria, año 2017? 
¿De qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con el dinero en 
efectivo de las empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra en el 
distrito de La Victoria, año 2017? 
¿De qué manera la liquidez se relaciona con las aplicaciones de recursos de 
las empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra en el distrito de La 





1.5. Justificación del estudio 
 
La motivación para realizar este trabajo de investigación se justifica 
porque pretende confirmar la teoría que indica que existe relación entre las 
cuentas por cobrar con la liquidez en las empresas inmobiliarias en el emporio 
comercial de Gamarra, debido que este sector empresarial maneja atravesando 
una mala tendencia en ventas y cobranzas. 
 
Las cuentas por cobrar son la parte exigible del activo a corto plazo, el 
cual la exigibilidad de estas generaran ingresos de efectivo en las cajas o 
cuentas corrientes de las empresas, con una mayor recaudación de efectivo, 
generara mayor liquidez en la empresa, y así cubrir con las obligaciones de 
pago, e incluso si después de cancelar todos las obligaciones, quedaría más 
liquidez, esta se puede utilizar para la inversión en activos o compras de 
valores, generando más rentabilidad en la empresa. 
 
La presente investigación será factible puesto que tiene un enfoque 
cuantitativo de tipo correlacional con Diseño no experimental de corte 
transversal porque será estudiado un periodo en específico, en este caso la 
relación en el año 2017. 
 
En referencia a la población y muestra se realizará de las empresas 
inmobiliarias, ubicadas en el emporio comercial de Gamarra, los instrumentos y 
técnicas para la recolección de datos de enfoque cuantitativo será la aplicación 
de encuestas de cinco opciones o la escala de Likert para la evaluación de las 
cuentas por cobrar y la liquidez, para la obtención de los datos estadísticos 
descriptivos se utilizará el programa IBM SPSS Statistics 21.0, una vez que se 
demuestra la validez y confiabilidad que se espera, será de beneficio para 
futuras investigaciones que tenga el objetivo de pretender defender la idea de 
que existe relación entre las cuentas por cobrar la liquidez de las empresas 










Analizar de qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con la 
liquidez de las empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra en el 
distrito de La Victoria, año 2017. 
Objetivos Específicos 
 
Analizar de qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con la 
capacidad de pago de las empresas inmobiliarias del emporio comercial de 
Gamarra en el distrito de La Victoria, año 2017. 
Analizar de qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con el dinero 
en efectivo de las empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra en el 
distrito de La Victoria, año 2017. 
Analizar de qué manera la liquidez se relacionan con las aplicaciones de 
recursos de las empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra en el 




Las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez de las empresas 




Las cuentas por cobrar se relacionan con la capacidad de pago de las 
empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra en el distrito de La 





Las cuentas por cobrar se relacionan con el dinero en efectivo de las 
empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra en el distrito de La 
Victoria, año 2017. 
 
La liquidez se relacionan con las aplicaciones de recursos de las empresas 

















2.1. Tipo de Estudio 
 
El tipo de estudio es Investigación correlacional “Este tipo de estudios tienen 
como propósito conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular”. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2006a, p.105). 
2.2. Diseño de Investigación 
El diseño de la investigación a presentar es no experimental transversal 
correlacional:  
 
Es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de 
una investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 
independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006b, p. 205). 
 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista, 2006c, “Estos diseños describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función 
















2.3. Variables, Operacionalización 
Variable independiente: Cuentas por cobrar 
Son derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, 
otorgamientos de préstamos o cualquier otro concepto análogo. Representan 
aplicaciones de recursos de la empresa que se transformarán en efectivo para 
terminar el ciclo financiero a corto plazo. (Robles, 2012, p.112). 
En la siguiente tabla se presenta el orden de la variable Plan Financiero que 
está conformada por 2 dimensiones, 8 indicadores y un total de 10 ítems, con las 
cuales se mide dicha variable, se está tomando como referencia la escala de 
Likert, siendo la calificación de cada ítem: 
(1)Totalmente de Acuerdo  
(2) De acuerdo 
(3) Indeciso 
(4) En desacuerdo 
(5) Totalmente en desacuerdo 
 
Tabla 1: 








Variable dependiente: Liquidez 
La liquidez es la capacidad de pago de la empresa para hacer frente a sus 
obligaciones de pago más inmediatas (exigible a corto plazo) con su disponible 
(caja y bancos), su realizable (derechos de cobro) y sus existencias, es decir con 
su activo corriente. Generalmente este concepto se mide a través de un índice 
(AC/PC). (Díaz, 2012, p.139). 
En la siguiente tabla se presenta el orden de la variable Plan Financiero que 
está conformada por 2 dimensiones, 8 indicadores y un total de 10 ítems, con las 
cuales se mide dicha variable, se está tomando como referencia la escala de 
Likert, siendo la calificación de cada ítem: 
(1) Totalmente de Acuerdo  
(2) De acuerdo 
(3) Indeciso 
(4) En desacuerdo 
(5) Totalmente en desacuerdo 
 
Tabla 2 










2.4.  Población, muestreo y muestra 
 
Población 
Para la investigación se determinó que la población está conformada por 
todas las empresas inmobiliarias del distrito de La Victoria, con el reporte obtenido 
de la municipalidad del distrito, el universo poblacional a estudiar es de 148 
personas del área contable y tesorería de las empresas inmobiliarias. 
Muestreo 
El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo Aleatoria 
Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes 
homogéneas, donde se seleccionó a las empresas inmobiliarias que formaran 
parte de la muestra. 
Muestra 





n= Tamaño de la muestra  
N= Tamaño de la población 
Z= Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E= Máximo error permisible, es decir un 5% 
p= Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
q= Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 





n=  (1.96^2) *(0.5) *(0.5) *(50) 







Cuadro de Estratificación de la muestra 
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2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es la encuesta para la 
recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos 
objetivos para determinar la relación que existe entre las cuentas por cobrar y la 
liquidez de las empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra. 
2.5.1. Métodos de análisis de datos 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y 
valida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y tiene 
que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, la cual se va 
a obtener información acerca de las variables que se van a investigar y así poder 
definir el problema de investigación, se empleó el software estadístico de SPSS 
versión 21. 
2.5.1. Prueba de normalidad 
En este punto es donde podemos observar si siguen una distribución normal 
o no siguen una distribución normal. A si mismo se considera Kolgomorov-
Smirnov cuando la muestra es superior a 50, y Shapiro-Wilk cuando se tiene 
menos a 50. (Hernández & Fernández & Baptista, 2010, pag.280). 
2.5.2. Distribución de frecuencia. 
Es el conjunto de las puntuaciones de manera ordenada en sus 
correspondientes categorías y por lo general se representa mediante una tabla 
indicando los recuentos de datos, con sus respectivos porcentajes. (Hernández & 
Fernández & Baptista, 2010, pág. 287). 
2.5.3. Prueba de hipótesis. 
Es determinar si las hipótesis planteadas en la investigación son coherentes 
y lógicas en relación a los datos conseguidos de la muestra. La hipótesis se 




pero los datos no se rechazan. (Hernández & Fernández & Baptista, 2010, pág. 
306). 
 
2.5.4. Prueba de correlación. 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman: Son mediadas de 
correlación para aquellas variables que tiene un nivel de medición ordinal, de 
manera que los datos de la muestra se pueden ordenar por rangos. Ambos 
coeficientes cambian desde -1,0 que es correlación negativa hasta + 1,0 que es 
una correlación positiva perfecta. (Hernández & Fernández & Baptista, 2010, pág. 
332). 




Según la validez se refiere al grado en que el instrumento mide la variable 
realmente (Hernández & Fernández & Baptista, 2010, p.118). 
El juicio de experto constituye una técnica que: ayuda a validar el 
instrumento; ya que éste es sometido a juicio de especialistas en metodología de 
la investigación, psicólogos, médicos, psiquiatras y otros profesionales que 
amerite su atención. Estos brindan su opinión referente al contenido y forma del 
instrumento, así como observaciones y sugerencias para mejorarlo. (Ramírez, 
2007, p.29) 
En el presente estudio los instrumentos fueron efectuados a través del 
Criterio de Juicios de Expertos, se contó con la participación de 02 Magister y 01 
Doctora, proporcionados por la universidad, quienes validaron el cuestionario por 
cada una de las variables. El instrumento que mide los indicadores, indica el 








Validación de expertos 
 
Expertos Especialidad Estado Puntaje 
Dra. Esther Rosa Sáenz Arenas Temático Aplicable 90% 
Mg. Juan Carlos Aguilar Colquicondor Temático Aplicable 95% 
José Luis Fernández Dávila Villafuerte Metodólogo Aplicable 92% 
Promedio 92% 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Como se aprecia los jueces en mayoría dictaminaron que el instrumento si 
cumple con las consideraciones para su aplicabilidad dado que contienen alta 
coherencia, pertinencia y claridad para la muestra de estudio. También se tuvo en 
cuenta las observaciones encontradas en la prueba piloto; quedando aptos los 




Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones estables y 
consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia de las 
puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Analizar de qué 
manera las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez de las empresas 
inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra en el distrito de La Victoria, año 
2017”, en él se realizará un estudio cuantitativo. 
Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se utilizará la recolección 





2.7. Aspectos éticos 
 
En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de 
conducta. 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 





















3.1. Análisis de confiabilidad del instrumento 
 
Cuentas por cobrar 
 
Para la validez del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 














: La suma de varianzas de cada ítem. 
: La varianza del total de filas (puntaje total de los jueces) 





El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de muestra 
44 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se utilizó el software 









Resumen del procesamiento de los casos 
     
  N  % 




 Total 44 100,0 
       





Estadísticos de fiabilidad 
   
 
Alfa de Cronbach N° de elementos  
  
 0,846 10 







El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo 
de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo 
así que el valor de Alpha de Cronbach para nuestro instrumento es 0.846, por lo 




























Las cuentas por cobrar son derechos 
exigibles. 
12.95 10.091 0.596 0.827 
La factura es un documento de derechos 
exigibles. 
12.84 9.672 0.691 0.817 
Las letras de cambio generan derechos 
exigibles. 
12.84 9.532 0.682 0.818 
Los pagarés generan cuentas por cobrar. 12.95 9.533 0.705 0.815 
Los contratos de préstamos exigen el pago 
de las cuentas por cobrar. 
12.55 10.905 0.395 0.847 
Las cuentas por cobrar representan 
aplicaciones de recursos de la empresa 
13.39 11.731 0.467 0.841 
La venta de bienes genera cuentas por 
cobrar. 
13.39 11.731 0.467 0.841 
La venta de servicios genera cuentas por 
cobrar. 
13.25 10.936 0.598 0.829 
Los préstamos a terceros son derechos de 
cobro por transacciones distintas a las del 
objeto del negocio. 
13.23 10.784 0.557 0.831 
Los préstamos al personal, accionistas y 
gerentes son sumas que originan un 
derecho al cobro. 









Para la validez del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 


















 es la varianza del ítem i, 
 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y







El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de muestra 44 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar 
el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se utilizó el software estadístico 
















Resumen del procesamiento de los casos 
     
  N  % 




 Total 44 100,0 
       





Estadísticos de fiabilidad 
   
 
Alfa de Cronbach N° de elementos  
  
 0,905 10 







El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo 
de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo 
así que el valor de Alpha de Cronbach para nuestro instrumento es 0.905, por lo 









Media de la 















La liquidez es la capacidad de 
pago. 
14.93 16.902 0.771 0.889 
La obtención de ingresos 
genera liquidez. 
14.66 17.718 0.738 0.893 
La maximización de ahorro 
mejora la liquidez. 
14.7 16.166 0.816 0.885 
La disminución de gastos 
variables mejora la capacidad 
de pago. 
14.7 17.469 0.551 0.903 
La disminución de gastos 
variables mejora la capacidad 
de pago. 
14.8 19.422 0.218 0.922 
La liquidez es la capacidad de 
convertir activos en dinero en 
efectivo. 
14.7 16.213 0.806 0.886 
Las monedas y billetes son la 
base más liquida de la 
empresa. 
 
14.75 16.192 0.845 0.884 
El dinero en cuentas 
corrientes es de disponibilidad 
inmediata para las empresas. 
14.66 16.742 0.832 0.886 
Los cheques son reemplazos 
del dinero en efectivo. 
14.86 17.051 0.685 0.894 
Las tarjetas de crédito y 
débito es el uso del dinero en 
efectivo de la empresa de 
mayor facilidad. 






Análisis descriptivo de la variable Cuentas por Cobrar 
 
Tabla 01: 
Cuentas por Cobrar (Agrupado) 





Válidos Ineficiente 25 56.8 56.8 56.8 
Eficiente 19 43.2 43.2 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 01: Gráfico de barra de Cuentas por cobrar (Agrupado) 
 





Según la tabla 01y la figura 01 el 43 % de las empresas inmobiliarias encuestadas 
tienen una cuenta por cobrar eficiente, mientras que el 57 % mencionan que las 
cuentas por cobrar son ineficientes, estos porcentajes generados con el resumen 











Derechos Exigibles (Agrupado) 





Válidos Ineficiente 27 61.4 61.4 61.4 
Eficiente 17 38.6 38.6 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 02: Gráfico de barra de Derechos Exigibles (Agrupado). 
 
 







Según la tabla 02 y la figura 02, el 39 % de las empresas inmobiliarias 
encuestadas identifican eficientemente los derechos exigibles en las cuentas por 
cobrar, mientras que el 61 % tienen un conocimiento ineficiente, estos porcentajes 
fueron generados por los indicadores aplicados, como el conocimiento de la 
factura, letras de cambio, pagares, contratos de préstamos. 
 
 






Aplicaciones de Recursos (Agrupado) 





Válidos Ineficiente 26 59.1 59.1 59.1 
Eficiente 18 40.9 40.9 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 03: Gráfico de barras de las Aplicaciones de Recursos (Agrupado) 
 
 







Según la Tabla 03 y la Figura03, el 41 % de las empresas inmobiliarias 
encuestadas tienen eficiente conocimiento de las aplicaciones de recursos para 
establecer las cuentas por cobrar, mientras que el 69 % tienen un conocimiento 
ineficiente, estos porcentajes fueron generados por los indicadores aplicados, 
como el conocimiento de las aplicaciones de la venta de bienes, venta de servicio, 
préstamos a terceros y préstamos a los accionistas, gerentes y al personal. 
 





Tabla 04:  
 
Liquidez (Agrupado) 





Válidos Insuficiente 22 50.0 50.0 50.0 
Suficiente 22 50.0 50.0 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia. 
 











Según la Tabla 04y la Figura04 el 50 % de las empresas inmobiliarias 
encuestadas tienen una liquidez suficiente, mientras que el otro 50 % mencionan 
que su liquidez es insuficiente, estos porcentajes generados con el resumen de 











Capacidad de Pago (Agrupado) 





Válidos Insuficiente 23 52.3 52.3 52.3 
Suficiente 21 47.7 47.7 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 05: Gráfico de barras de la Capacidad de Pago (Agrupado). 
 
 








Según la Tabla05 y la Figura05, el 48 % de las empresas inmobiliarias 
encuestadas tienen una capacidad de pago suficiente, mientras que el otro 52 % 
mencionan que su capacidad de pago es insuficiente, estos porcentajes fueron 
generados por los indicadores aplicados, como el conocimiento de los ingresos, 
gastos fijos, gastos variables y el ahorro. 
 
 






Dinero en Efectivo (Agrupado) 





Válidos Insuficiente 30 68.2 68.2 68.2 
Suficiente 14 31.8 31.8 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 06:Gráfico de barras de Dinero en Efectivo (Agrupado). 
 
 










Según la Tabla06 y la Figura 06, el 32 % de las empresas inmobiliarias 
encuestadas tienen dinero en efectivo suficiente, mientras que el otro 68 % 
mencionan que su dinero en efectivo es insuficiente, estos porcentajes fueron 
generados por los indicadores aplicados, como el conocimiento de monedas y 
















Recuento 19 6 25 
% del total 43.2% 13.6% 56.8% 
Eficiente 
Recuento 3 16 19 
% del total 6.8% 36.4% 43.2% 
Total 
Recuento 22 22 44 
% del total 50.0% 50.0% 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 07: Gráfico de barras de Cuentas por cobrar * Liquidez 
 
 




Según la Tabla 07 y la Figura 07, muestra el recuento de la medición de las 
cuentas por cobrar y la liquidez, en los siguientes términos: de los 44 evaluados, 
25 (56.80%) registran una ineficiente cuenta por cobrar, y 19 (43.20%) una 
eficiente cuenta por cobrar, respecto a la liquidez de los 44 evaluados, 22 








Cuentas por cobrar *  Capacidad de Pago 
  






Recuento 19 6 25 
% del total 43.2% 13.6% 56.8% 
Eficiente 
Recuento 4 15 19 
% del total 9.1% 34.1% 43.2% 
Total 
Recuento 23 21 44 
% del total 52.3% 47.7% 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 08: Gráfico de barras de Cuentas por cobrar * Capacidad de Pago 
 





La Tabla 08 y la Figura08, muestra el recuento de la medición de las cuentas por 
cobrar y la liquidez, en los siguientes términos: de los 44 evaluados, 25 (56.80%) 
registran una ineficiente cuenta por cobrar, y 19 (43.20%) una eficiente cuenta por 
cobrar, respecto a la capacidad de pago de los 44 evaluados, 23 (52.23%) 
registran una insuficiente capacidad de pago, y los otro 21 (47.70%) una 






Cuentas por cobrar * Dinero en Efectivo 
  






Recuento 23 2 25 
% del total 52.3% 4.5% 56.8% 
Eficiente 
Recuento 7 12 19 
% del total 15.9% 27.3% 43.2% 
Total 
Recuento 30 14 44 
% del total 68.2% 31.8% 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 09: Gráfico de barras de Cuentas por cobrar * Dinero en Efectivo 
 






La Tabla 09 y Figura09, muestra el recuento de la medición de las cuentas por 
cobrar y la liquidez, en los siguientes términos: de los 44 evaluados, 25 (56.80%) 
registran una ineficiente cuenta por cobrar, y 19 (43.20%) una eficiente cuenta por 
cobrar, respecto al dinero en efectivo de los 44 evaluados, 30 (68.20%) registran 







Liquidez* Aplicaciones de Recursos 
  




Recuento 18 4 22 
% del total 40.9% 9.1% 50.0% 
Suficiente 
Recuento 8 14 22 
% del total 18.2% 31.8% 50.0% 
Total 
Recuento 26 18 44 
% del total 59.1% 40.9% 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 10:Gráfico de barras de Liquidez * Aplicaciones de Recursos 
 
 





La Tabla 10 y Figura 10, muestra el recuento de la medición de la liquidez y las 
cuentas por cobrar, en los siguientes términos: de los 44 evaluados, 22  (50.00%) 
registran una suficiente liquidez, y 22 (50.00%)  una insuficiente liquidez, respecto 
a la aplicación de recursos, de los 44 evaluados, 26 (59.10%) registran una 









Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
LIQUIDEZ (agrupado) 
.637 44 .000 
DERECHOS EXIGIBLES 
(agrupado) .618 44 .000 
APLICACIONES DE 
RECURSOS (agrupado) .625 44 .000 
CUENTAS POR COBRAR 
(agrupado) .630 44 .000 
CAPACIDAD DE PAGO 
(agrupado) .636 44 .000 
DINERO EN EFECTIVO 
(agrupado) .587 44 .000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la  Tabla 18 se observa que el resultado obtenido en la prueba de normalidad, nos da 
un grado de significación del 0,000 siendo estos valores menores al 0,05, la cual se 





3.5. Validación de Hipótesis 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Correlación por 
Rangos de Spearman, ya que en el instrumento de medición se utilizó la escala de 
Likert, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
 
El valor de Coeficiente de Correlación por Rangos de Spearman se calcula 
a través de la siguiente fórmula: 
 




rs    = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
D   = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
n    = Numero de datos 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
El nivel de significancia que se establece en ciencias sociales y en 
psicología normalmente es 0.05, este puede variar en la regla de decisión a 0.01 y 
0.001 si se requiere mayor certeza en la prueba de hipótesis. 
 
Si el nivel de significación es menor a α=0.05, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna y, en caso contrario es mayor a α=0.05 se rechaza 








Prueba de Hipótesis General 
 
Ho: Las cuentas por cobrar no se relaciona con la liquidez de las 
empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra, distrito de La 
Victoria, año 2017. 
 
Ha: Las cuentas por cobrar se relaciona con la liquidez de las 
empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra, distrito de La 
















Sig. (bilateral)   .000 





Sig. (bilateral) .000   
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 














Grafica de distribución de la Hipótesis General 
 
 
X²t = 3,8415X²c= 15,655p = 0.00< 0.05 
 




Dado que el nivel de significancia o valor de α= 0.00 es menor que 0.05 la 
cual permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que 
las cuentas por cobrar se relacionan significantemente con la liquidez. Además, el 
coeficiente de correlación Rho de Sperman = 0.849, indica que la incidencia entre 
las cuentas por cobrar y la liquidez en las empresas inmobiliarias del emporio 




























Hipótesis Específicos 1 
 
Ho: Las cuentas por cobrar no se relacionan con la capacidad de 
pago de las empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra, 
distrito de La Victoria, año 2017. 
Ha: Las cuentas por cobrar se relacionan con la capacidad de 
pago de las empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra, 
















Sig. (bilateral)   .000 
N 44 44 




Sig. (bilateral) .000   
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
















Figura 12:  
Grafica de distribución de la Hipótesis Especifica 1 
 
 
X²t = 3,8415X²c= 13,065p = 0.000< 0.05 
 




Dado que el nivel de significancia o valor de α= 0.00 es menor que 0.05 la 
cual permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que 
las cuentas por cobrar se relacionan significantemente con la capacidad de pago. 
Además, el coeficiente de correlación Rho de Sperman = 0.749, indica que la 
incidencia entre las cuentas por cobrar y la capacidad de pago en las empresas 



































Hipótesis Específicos 2 
 
Ho: Las cuentas por cobrar no se relacionan con el dinero en 
efectivo de las empresas inmobiliarias del emporio comercial de 
Gamarra, distrito de La Victoria, año 2017. 
 
Ha: Las cuentas por cobrar se relacionan con el dinero en efectivo 
de las empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra, distrito 















Sig. (bilateral)   .000 





Sig. (bilateral) .000   
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
















Figura 13:  
Grafica de distribución de la Hipótesis Especifica 2 
 
 
X²t = 3,8415X²c= 15,140p = 0.000> 0.05 
 




Dado que el nivel de significancia o valor de α= 0.00 es menor que 0.05 la 
cual permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que 
las cuentas por cobrar se relacionan significantemente con el dinero en efectivo. 
Además, el coeficiente de correlación Rho de Sperman = 0.887, indica que la 
incidencia entre las cuentas por cobrar y el dinero en efectivo en las empresas 

































Hipótesis Específicos 3 
 
Ho: La liquidez no se relaciona con las aplicaciones de recursos 
de las empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra, distrito 
de La Victoria, año 2017. 
 
Ha: Las cuentas por cobrar se relaciona con las aplicaciones de 
recursos de las empresas inmobiliarias del emporio comercial de 

















Sig. (bilateral)   .000 






Sig. (bilateral) .000   
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
















Figura 14:  




X²t = 3,8415X²c= 9,402p = 0.01< 0.05 
 




Dado que el nivel de significancia o valor de α= 0.00 es menor que 0.05 la 
cual permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que 
la liquidez se relaciona significantemente con las aplicaciones de recursos. 
Además, el coeficiente de correlación Rho de Sperman = 0.595, indica que la 
incidencia entre las cuentas por cobrar y el dinero en efectivo en las empresas 















































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
puede establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar 
que las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez de las empresas 
inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra, distrito de La Victoria, año 
2017. 
 
En la prueba de confiabilidad de los instrumentos se procedió a utilizar el 
Alpha de Cronbach obteniendo como resultados 0.846 y 0.905 para los 
instrumentos cuentas por cobrar y liquidez respectivamente, los cuales constan 
de 10 ítems cada uno, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo un 
valor optimo del Alpha de Cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que 
sus valores sean superiores a 0.7, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha 
escala, en el caso de este estudio ambos valores son superiores a 0.7, por lo 
que nos permite decir que los instrumentos son los suficientemente confiables. 
 
1.  Según los resultados estadísticos obtenidos, las cuentas por cobrar tienen 
relación con la liquidez en las empresas inmobiliarias del emporio comercial 
de Gamarra, distrito de La Victoria, año 2017, debido a que en los 
resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó el coeficiente de 
correlación Rho Sperman, donde el valor de p= 0.000 es menor a 0.05), 
donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen 
de error del 5% y 6 grados de libertad, lo cual nos conlleva a mencionar 
que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así 
que esta prueba nos permite mencionar que las cuentas por cobrar se 
relacionan con la liquidez de las empresas inmobiliarias del emporio 
comercial de Gamarra, distrito de La Victoria, año 2017. Estos resultados 
confirman el estudio realizado por Suarez y Becerra (2017a), señalando 
que las cuentas por cobrar inciden de manera directa y significativa hacia la 




de créditos y cobranzas, donde solo contabilidad o administración hace las 
acciones de áreas diferentes.  
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó el 
coeficiente de correlación Rho Sperman, donde el valor de p= 0.000 es menor 
a 0.05), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un 
margen de error del 5% y 6 grados de libertad, lo cual nos conlleva a 
mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
es así que esta prueba nos permite mencionar que las cuentas por cobrar se 
relacionan con la capacidad de pago de las empresas inmobiliarias del 
emporio comercial de Gamarra, distrito de La Victoria, año 2017., así mismo 
estos resultados confirman el estudio realizado por Chuquizuta y Oncoy 
(2017), señalan que las Cuentas por Cobrar ocupan la mayor parte de los 
ingresos de las empresas dedicadas a vender y otorgar crédito, por lo tanto; si 
no se efectúa adecuadamente el Sistema de Control Interno encontraremos 
que nuestras cuentas no serán cobradas (saldadas) en la fecha de 
vencimiento determinada; lo cual afectará a la liquidez que presenta la 
empresa; pero si se realizará un seguimiento cumpliendo con los parámetros 
establecidos por el Sistema de Control Interno, obtendríamos mejores 
resultados. La empresa cobraría de manera oportuna y en periodos de tiempo 
razonable el dinero invertido y esto ayudaría a mantener la liquidez. 
 
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó el 
coeficiente de correlación Rho Sperman, donde el valor de p= 0.000 es menor 
a 0.05), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un 
margen de error del 5% y 6 grados de libertad, lo cual nos conlleva a 
mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
es así que esta prueba nos permite mencionar que las cuentas por cobrar se 
relacionan con el dinero en efectivo de las empresas inmobiliarias del emporio 
comercial de Gamarra, distrito de La Victoria, año 2017, así mismo estos 
resultados confirman el estudio realizado por Castillo (2015), señala que existe 




caja, que no cubre las expectativas de la empresa, lo cual impide que la 
misma pueda planificar el pago de sus deudas a corto plazo y contar con 
liquidez para las inversiones que la empresa demande en un momento dado. 
 
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3 se aplicó el 
coeficiente de correlación Rho Sperman, donde el valor de p= 0.000 es menor 
a 0.05), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un 
margen de error del 5% y 6 grados de libertad, lo cual nos conlleva a 
mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
es así que esta prueba nos permite mencionar que la liquidez se relaciona con 
las aplicaciones de recursos de las empresas inmobiliarias del emporio 
comercial de Gamarra, distrito de La Victoria, año 2017, así mismo estos 
resultados confirman el estudio realizado por Vásquez y Vega (2016a), 
señalan que los datos obtenidos permitieron comprobar, si los procedimientos 
de cobranza influyen en la liquidez de la empresa CONSERMET S.A.C., 




5. En la Tabla 07 hace referencia que la medición de las cuentas por cobrar y la 
liquidez, los 44 evaluados, 25 (56.80%) registran una ineficiente cuenta por 
cobrar, y 19 (43.20%) una eficiente cuenta por cobrar, respecto a la liquidez 
de los 44 evaluados, 22 (50.00%) registran una insuficiente liquidez, y los otro 
22 (50.00%) una suficiente liquidez.Este resultado lo confirma el estudio 
realizado por Vásquez y Vega (2016b) señalan que la información obtenida en 
el trabajo de campo, nos permite establecer que la gestión de cuentas por 
cobrar, ocasionan disminución en la liquidez de empresa CONSERMET 
S.A.C., el análisis de los datos permitió establecer que el nivel de ventas al 
crédito influye en el riesgo de liquidez de la empresa CONSERMET S.A.C. 
Esto conlleva, a que la empresa no disponga de liquidez para afrontar sus 








6. En la Tabla 07 hace referencia que la medición de las cuentas por cobrar y la 
liquidez, en los siguientes términos: de los 44 evaluados, 25 (56.80%) 
registran una ineficiente cuenta por cobrar, y 19 (43.20%) una eficiente cuenta 
por cobrar, respecto al dinero en efectivo de los 44 evaluados, 30 (68.20%) 
registran un insuficiente dinero en efectivo, y los otro 14 (31.80%) un suficiente 
dinero en efectivo. Estos resultados lo confirman, el estudio realizado por 
Espinoza, Peña y Peralta (2015), señalan que el análisis comparativo de los 
estados financieros de los años 2012 y 2013, de la Inmobiliaria se determinó 
deterioro en los principales índices financieros con incidencia principalmente 
en la liquidez, la actividad, el endeudamiento y rentabilidad lo que afecta en el 




























































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
 
1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar 
con la realidad que las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez de 
las empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra del distrito 
de La Victoria, año 2017, debido a la falta de conocimiento del personal de 
tesorería acerca del tratamiento de las cuentas por cobrar, la ausencia de 
control de los procedimientos de créditos y cobranza, como las cobranzas 
a treinta días y estas se atrasan a más de noventa días, todos estos 
factores hacen que las cuentas por cobrar de las empresas inmobiliarias 
del emporio comercial de Gamarra sean ineficientes y por ende repercute 
un aumento en las cuentas por cobrar reduciendo la liquidez de las 
empresas. 
 
2. Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada y 
validada, que las cuentas por cobrar se relacionan con la capacidad de 
pago de las empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra del 
distrito de La Victoria, año 2017, dado que las cuentas por cobrar se 
originan con las ventas en condiciones  de créditos para la permanencia y 
confianza de los clientes, las empresas inmobiliarias del emporio comercial 
de Gamarra no cuentan con un control o seguimiento detallado de las 
cobranzas que afecta en la capacidad de pago, ya que se registra pocos 
ingresos de efectivo, disminuyendo la liquidez de la empresa dificultando 
cumplir las obligaciones frente a los proveedores y los demás pendientes 










3. Se puede concluir ante la segunda hipótesis especifica planteada y 
validada, se obtiene como resultado que las cuentas por cobrar se 
relacionan con el dinero en efectivo de las empresas inmobiliarias del 
emporio comercial de Gamarra del distrito de La Victoria, año 2017, puesto 
que las cuentas por cobrar en las empresas inmobiliarias en el emporio 
comercial de Gamarra son ineficientes debido también que no cuenta con 
suficiente dinero en efectivo en caja chica que es de uso inmediato, ya que 
la mayoría de los ingresos son realizados por depósitos o transferencias a 
las cuentas corrientes, complicando el seguimiento de las cobranzas, que 
en casos se omiten cobranzas o el cobro doble, siendo de molestia por los 
clientes, de la misma manera se aplica en los pagos a nuestros 
proveedores, personal, accionistas y gerentes. 
 
4. Como conclusión final, frente a la tercera hipótesis especifica planteada y 
validada, se obtiene como resultado que la liquidez se relaciona con la 
aplicaciones de recursos de las empresas inmobiliarias del emporio 
comercial de Gamarra del distrito de La Victoria, año 2017, a causa de que 
las aplicaciones de recursos, se refiere a las actividades de la empresa que 
da nacimiento a las cuentas por cobrar como la aplicación de venta de 
bienes, ventas de servicios, préstamos a terceros, préstamos al personal, 
accionistas y gerentes, sin embargo en la actualidad, las empresas 
inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra, atraviesan por malos 
momentos con el alquiler, compra – venta de los inmuebles, que las ventas 
están reduciéndose en el mercado de manera constante, haciendo que las 

















































1. Se recomienda a las empresas inmobiliarias del emporio comercial de 
Gamarra del distrito de La Victoria, que implementen el control en las 
cobranzas, y estas sean liquidadas en el plazo determinado, con la 
supervisión del área contable de las empresas inmobiliarias del emporio 
comercial, de igual manera capacitando adecuadamente a los encargados 
de la cobranza con buenas técnicas de cobranzas que demuestren una 
adecuada actitud de cobranza, con trato cordial y amable, además  de 
establecer procedimientos de crédito y cobranzas, si fuera el caso de que 
ingresen nuevos clientes, se deberá prevenir futuros morosos, a través  de 
las entidades verificadoras de cumplimientos de pago, y así indagar su 
historial de pago, por ejemplo: INFOCORP, SBS, entre otros. 
 
 
2. Es recomendable que las empresas inmobiliarias del emporio comercial de 
Gamarra del distrito de La Victoria, realicen estrategias de mercado para 
adquirir mayores ventas como la disminución temporal de los precios de 
venta, alquileres con contratos solo de 3 a 6 meses u ofertas para locales 
ubicados en los últimos pisos, de la misma manera de realizar mejoras 
dentro de las inmobiliarias como infraestructura y seguridad, además 
disminuir gastos que no sean utilizadas para las actividades de la 
inmobiliaria, con estas pautas, ayuda en la situación de la capacidad de 









3. Es recomendable que las empresas inmobiliarias del emporio comercial de 
Gamarra del distrito de La Victoria, analicen sus estados financieros de 
manera trimestral, mediante la aplicación de los indicadores financieros las 
cuales reflejan la situación financiera de la empresa como el estado de 
liquidez que cursan y la eficiencia de la rotación de sus cuentas por cobrar, 
y esto conlleva a la aplicación de conciliaciones bancarias, arqueos de 
cajas, todo ello para reafirmar todas las cobranzas recibidas o pagos 
realizados, y así evitar el cobro doble a los clientes, o se pague de más, 
causando problemas con los proveedores, la administración tributaria e 




4. Es recomendable que las empresas inmobiliarias del emporio comercial de 
Gamarra del distrito de La Victoria, implementen un software de gestión la 
cual expresará las características de las cobranzas prontas a exigir, como 
los montos a exigir separados por cliente, diferenciar los buenos clientes 
con los morosos, y así establecer poco o anular los créditos concedidos 
además del control de las obligaciones de corto y largo plazo, con los 
acreedores verificando que no pierdan su beneficio de crédito o los 
seguimientos de letras por pagar, evitando letras protestas, que afecten el 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia. 
Cuentas por cobrar y su relación con la liquidez de las empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra, distrito de La 














Anexo N° 3: Base de Datos 
Cuentas por cobrar y su relación con la liquidez de las empresas inmobiliarias del 
emporio comercial de Gamarra, distrito de La Victoria, Año 2017. 
 
Nº 
CUENTAS POR COBRAR LIQUIDEZ 
DERECHOS EXIGIBLES APLICACIONES DE RECURSOS CAPACIDAD DE PAGO DINERO EN EFECTIVO 
P1 P2 P3 P2 P1 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P12 P11 P16 P17 P18 P19 P20 
1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 
3 3 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
4 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 
5 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 
6 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 
7 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 
8 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 
9 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 
10 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 1 3 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 
12 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
13 1 2 3 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
14 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
15 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
16 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 
17 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
18 1 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
19 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 
20 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 3 1 3 2 1 
21 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 
22 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
23 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
24 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
25 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
26 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
27 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
28 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 
29 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
31 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
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